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Süleymcıniye medreseleri «Türkiye Müzesi» olmalı
İstanbul — Süleymaııiye Camii
İstanbul — La Mosquée de Suleymaniye
Bir şehrin fahrî hemşeriliğine seçilmek in­
sana bir vecibe yükler. Prof. Gabriel, bu vazifeyi 
müdrik olduğunu, Şehir Galerisinde verdiği kon­
feransla bir daha ispat etti.
Mimar, arkeolog, profesör Albert Gabriel! 
Türk aydınları arasında tammıyan yoktur. 
Onun dostlarma yalnız büyük şehirlerimizin ilim 
ve sanaat çevrelerinde değil, elli seneden beri 
karış karış dolaştığı Anadolunun her köşesin­
de rastlanır. Prof. Gabriel Türkü ve Türkiyeyi 
sever. Neden sevdiğini de bu son konferansında 
bir daha anlatmıştır.
Prof, diyor ki:
«—  Tarih ilmi itibarî bir ilimdir, geçmişin 
olaylarım her tarihçi kendi gözü ile ve milleti­
nin, ırkının, dininin, muhitinin zaviyesinden gö­
rür. Böyle görünce, önümüze serdiği tarih man-
zarasınm gerçeğe uygun olmaması pekâlâ müm­
kündür. Nitekim tarih kitapları yanlışlıklarla 
doludur. Bu yanlış görüşlerin bazdan o kadar 
kökleşmiştir ki, yülarca süren iyi niyetli çalış­
malar bile bunları söküp atamaz. Türklere, 
Türklerin medeniyet ve sanat gücüne dair gö­
rüşler de bunlardandır ve tâ Haçlı seferlerinden 
kalma yanlış ve haksız bir zihniyetin izlerini 
taşır.»
*
*  *
Prof. Gabriel yalnız Fransız değil, milletler­
arası ilim ve arkeoloji dünyasının bu sahadaki 
hatâlarım düzeltmeğe çalışan değerli bilginler­
den biridir. Birçok batılı bilginler, Ortaçağdan 
kalma kinlerden kurtulamamışlardır. Hıristiyan­
lığın doğuda son kalesi olan Bizansın, Osmanh 
gücü ile yıkddığım unutamazlar; Türk deyince, 
gözleri kararır; Türkün yaptıklarım ya göre­
mezler, yahut da başkalarına atfetmekte inat 
ederler. Anadoludaki Selçuk veya Osmanlı anıt­
larını gördüler mi, bunlara, iran sanatının veya 
Ermeni ustalarının eserleri deyip dururlar. Prof. 
Gabriel bu hatâh görüşe karşı basit ve basit ol­
duğu kadar da mantıklı bir yoldan savaşmış 
durmuştur.
*
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Eünde bir fotoğraf makinesi ile Edirne’den 
Van’a, Bursa’dan Diyarbakır’a kadar her gör­
düğü anıtın, eserin fotoğrafmı çeker. Bunları
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renkli veya renksiz, güzel baskılı kitaplarda ya­
yınlar. Eldeki delillerle de Türk şehirciliğinin, 
Türk sanatının varlığı ve hususiyeti kendiliğin­
den meydana çıkmaktadır. Bu basit usulle Prof- 
Gabriel memleketimize, kültürümüze tezli, tar­
tışmalı yüzlerce kitap yazmaktan daha çok hiz­
met etmiştir.
Geçen günkü konferansında sayın bilgin, sev­
gili fotoğraflarından ve projeksiyon makinesin­
den mahrumdu. Konya'nın, Kayseri’nin, Diyar­
bakır’ın, Bursa’mn, İstanbul’un eşsiz sanat eser­
lerini ancak sözlerle anlattı, fakat bir dağ pınarı 
kadar aydın, berrak akan konuşması bu eser­
leri gözlerimizin önünde canlandırarak, bize 
atalarımızın ne kadar yapıcı insanlar oldukları­
nı ispat etti. Prof. Gabriel, Türklerin, Anadolu’­
ya geldikleri günden bu yana, bu topraklarda 
bulunan her taştan faydalandıklarını gösteriyor. 
Anadolunun medeniyet ve sanat geçmişinden 
ders almasını bilen Türkler kurdukları şehirlere 
kendi damgalarım da vurmuşlar. Meselâ tabiate 
daima saygi göstererek bahçe içinde yaygın, fa­
kat pek sağlam olmıyan ahşap saraylar, köşkler 
inşa etmişler. Tam tersine olarak dine ve halka 
tahsis ettikleri binaları, camileri, medreseleri, 
imaretleri, hanları gayet sağlam malzemeden 
yapmışlardır. Bu yapılar gerek mimarî, gerek 
süsleme bakımından Türk topraklarından başka 
hiç bir yerde görülmeyen hususiyetler taşır.
*★  ★
Prof. Gabriel konuşmasında, hakh olarak biz 
İstanbulluları, şehrimizi de, memleketimizi de 
az tanımakla suçlandırdı. «Atalarımızı şunu bu­
nu yaptı» diye övünmekle iş bitmez, bir de bu­
gün bu eserleri değerlendirmek vardır ki, biz 
bunu ihmal ediyoruz.
Prof. Gabriel diyor ki:
« — Sanat eserlerini değerlendirmek, kazanç­
lı bir iştir.» Çünkü bu gerçek, yalnız turist çek­
mek ve döviz sağlamakla kalmaz, bir de çocuk­
larımızın, halkımızın eğitimi bakımından sağ­
lam bir temel üzerinde çabuk ilerlememize yol 
açar. Nitekim biz Türkler Türkiyeyi iyi tanısay- 
dık, onu dışarıda tanıtmak ve ortaçağdan kal­
ma hatâlı görüşleri yalanlamak yolunu elbette 
bulurduk.
işte burada, Prof. Gabriel İstanbul hemşeri- 
si olarak vazifesini yapıyor. Müspet bazı teklif­
lerde bulunuyor: Süleymaniyenin etrafında bir­
çok medreseler var, bunları az masrafla bir 
Türkiye müzesi haline getirmek mümkün.
Fransızlar Parisin Chaillot sarayında mulâj­
lar, maketler, fotoğraflarla bir Fransız eserleri 
müzesi yapmışlardır. Bu müze yabancı turiste 
de, Parisüye de Chaillot sarayım gezmekle, bü­
tün Fransamn anıtlarım, eserlerini tanımak fır­
satım verir. Süleymaniye medreselerinde böyle 
bir şey yapmak bize ancak birkaç bin liraya 
mal olur, bunun turizm ve kültür bakımından 
değeri ise paha biçilmez derecededir.
Prof. Gabriel Fransız sanat şehirlerinden 
Reims veya Chartres’i gezmediğim itiraf etti. 
Ama ikinci vatan olarak benimsediği Türkiyede 
görmediği şehir yoktur. Onun sözünü kulağımı­
za küpe etmeliyiz, çünkü isabetine de, samimi­
yetine de yüzde yüz güvenebiliriz. Istanbulun 
fahrî hemşerisi olarak Prof. Gabriel vazifesini 
yapıyorsa, bizim vazifemiz de onun tekliflerini 
gerçekleştirmek için çare aramaktır.
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